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[3] self-avoiding polygon (SAP)
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$\omega=(\omega(0), \omega(1), \cdots,\omega(N)),$ $\omega(i)\in \mathbb{Z}^{d}(i=$
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$\mathcal{H}(\omega)=-$ $\sum$ $\epsilon\delta(|\omega(i)-\omega(j)|,$ $1)$ . (1 )
$(i,j)\in$ { }
$\delta(x, y)$








$C$ interacting self-avoiding walk (ISAW) SAW
( )




$*8$ “consistency principle” Wolynes “minimum frustration”
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$(H(E)\propto\Omega(E)\cross 1/\Omega^{*}(E)\propto$ const. $)$ ( 9 )
$W(E)$ ( 9 )
$\Omega(E)$ ( 9 )
$\nearrow$
$*13$
Berg Neuhaus Lee [13] entropic sampling Wang Landau Wang-Landau
[14]
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multi-self overlap ensemble (MSOE) [17]









$W(E, V)\propto 1/\Omega(E, V)$ $W(E, V)$ 2
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